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Ранее мы исследовали галактику с полярным кольцом (ГПК) NGC 660 в различных диапазонах, и нашли 
различие в инфракрасном (ИК) диапазоне для областей звездообразования кольца и диска галактики. А именно, 
потоки областей кольца в ближнем и дальнем ИК диапазоне были значительно меньше, чем потоки у областей 
диска. Это различие мы связали с различным возрастом данных объектов, области кольца формировались 
позже, соответственно они могут быть более молодые, сем области диска галактики.  
Эту интересную зависимость, хотелось бы проверить у других галактик подобного типа, но, к 
сожалению, не смотря на наличие нескольких каталогов [1-3] ГПК (суммарное количество объектов около 400 
штук), никто из них больше не располагал нужным набором наблюдательных данных. В связи с этих нам 
пришлось обратиться к другим объектам, в процессе эволюции которых могут возникать условия, 
способствующие образованию новых  областей звездообразования. 
Подходящими кандидатами оказались галактики со смещенными барами, в которых наблюдается 
смещение центральной перемычки относительно фотометрического и/или кинематического центров диска, 
которое может быть вызвано сильным приливным воздействием или столкновением двух галактик с 
последующим слиянием, а также взаимодействующие галактики, где само взаимодействие галактик может 
вызвать волну ЗО в одной из них. 
Таким образом, нам удалось найти еще три галактики для нашего исследования. Для сопоставления 
полученных результатов мы использовали галактику сравнения NGC 628. Хочется отметить, что одна 
галактика, из нашей выборки имела данные в дальнем ИК диапазоне, что позволило нам проследить 
выделенную зависимость (ту, что мы нашли в NGC 660) во всех трех диапазонах ИК спектра.  
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